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「学会展望（語学）」 共著 『日本中国学会報』第 64 集 2013 年 10 月




2013 年 7 月




2013 年 5 月
模擬授業「中国語にチャレンジしよう !」 単独 愛知県西尾東高校 2013 年 6 月
「中国語教育における語彙指導―語素の問題か
ら考える」
単独 高校中国語研究会 2013 年 6 月
「常用漢字と簡体字の違いはとこからきたか」 単独 愛知大学「知のミーティング」
金沢
2013 年 7 月
「常用漢字と簡体字の違いはとこからきたか」 単独 愛知大学「知のミーティング」
富山
2013 年 7 月
「中国語の語彙教育―語素に重点を置いて」 単独 札幌大学孔子学院教員研修 2013 年 8 月
「簡体字と常用漢字の違いはどこからきたか」 単独 札幌大学孔子学院教員研修 2013 年 8 月
司会並びに丸尾誠・豊嶋祐子氏とのトーク
ショー
単独 孔子学院第 13 回講演会 2013 年 9 月
《連載》
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』386　東方書店 2013 年 4 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』387　東方書店 2013 年 5 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』388　東方書店 2013 年 6 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』389　東方書店 2013 年 7 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』390　東方書店 2013 年 8 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』391　東方書店 2013 年 9 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』392　東方書店 2013 年 10 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』393　東方書店 2013 年 11 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』394　東方書店 2013 年 12 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』395　東方書店 2014 年 1 月
連載 :（続）やっぱり辞書が好き  単独 『東方』396　東方書店 2014 年 2 月







2013 年 10 月
「X 時から Y 時まで ~ する」はどう言うか 単独 中国語学会東海支部例会 2013 年 10 月
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